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Utsetting av bøyer for strømmåling. 
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Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har satt 
ut fire forankrede bøyer for strømmåling på strekningen mellom 
Fugløya og Bjørnøya. Posisjonene for bøyene er: 








3. 73° 05.6 N 19° 06.8 E 
4. 73° 32.7
1 
N 19° 16.6' E 
I posisjon 1 står en gul bøye, de andre er av rød farge. 




Fiskeridirektøren henstiller til alle fartøyer at de 
skal holde god avstand fra bøyene. Spesielt anmodes fiskefartøyer om 
ikke å sette sine redskaper på en slik måte at redskapene kommer nær-
mere enn 5 kabellengder fra bøyene. 
Denne melding gjelder de samme bøyene som det ble gitt 
opplysning om i melding J. 57/78, men har nå nøyaktig posisjons-
angivelse. 
